




宇 野(徳田) 彩 子
初めに
宗教的相違を越えた融和(ユニティー)はインド独立の父と呼ばれたモハンダス・カラムチャ























































































































ために、武器を捨て非暴力に徹して闘うクッダイ・キットマッガール (Khudai Khidmatgar, Ser-






















































































































とガッファー・カーンの詳細な伝記をそれぞれ書いた D. G. テンダルカーはガッファー・カー




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































れ、英国政府と会議派の双方への示威行動を行なうために 1946年の 8月 16日を直接行動の日

















































































































































































































































1) この問題は、国際基督教大学大学院比較文化研究科へ 1998年 4月に提出した拙論、博士論文「マ
ハートマ・ガンディーとコミューナル・ユニティー」(徳田彩子)で論じている中心的テーマである。
2) M. K. Gandhi, Autobiography, or My Experiments with Truth (Originally published in 2 volumes, in 1927 and














4) M. K. Gandhi, Autobiography, Part V, Ch. 26 “Passion for Uniy”, p. 398.
5) ガンディーとキラーファット運動の関わりについては国際基督教大学大学院比較文化研究科へ 1989
年に提出した拙論「ガンディーとキラーファット運動」で検討した。その要旨は『ICU 比較文化』18
号 (ICU 比較文化研究会、1990年 3月)で発表している。






ている。例えば Bipan Chandra The Epic Struggle (Hyderabad: Orient Longman Ltd., 1992) “An Assualt on
Communalism” pp. 45–65 を参照のこと。




9) ガッファー・カーンの生涯については、自叙伝 ; Badsha Khan (Abdul Ghaffar Khan), My Life and Strug-
gle, Autobiography of Badsha Khan (Narrated by K. B. Naran) (Delhi, Hind Pocket Books, 1969) の他、主
な資料として D. G. Tendulkar, Abdul Ghaffar Khan: Faith is a Battle (Bombay: Gandhi Peace Foundation,
Popular Prakashan, 1967), Pyarelal, Thrown to the Wolves: Abdul Ghaffar (Calcutta: Eastlight Book House,
1966) がある。また、こうした資料を踏まえた非常に読みやすい伝記としては、Eknath Easwaran, A
Man to Match His Mountains: Badshah Khan, Nonviolent Soldier of Islam (Petaluma, Clalifornia, Nilgiri
Press, 1984).
10) Badsha Khan (Abdul Ghaffar Khan), My Life and Struggle, Autobiography of Badsha Khan (Narrated by K. B.
Naran) (Delhi, Hindi Pocket Books, 1969), pp. 13–4.
11) Ibid., pp. 28–9.
12) Ibid., p. 23.




14) “I have one great dream, one great longing. I want to see all the Pathan tribes, from Baluchistan to Chitral,
united into one brotherhood. I want to see them share each other’s sorrow and happiness, I want to see them
work together as equal partners. I want to see them play their national role and take their rightful place among
the nations of the world, for the service of God and humanity.” Badsha Khan op. cit., p. 122.
15) Ibid., pp. 124–5.
16) Ibid., p. 66.
17) ガンディーの秘書として生涯を捧げたマハデヴ・デサイはガンディーに依頼されてガッファー・カー
ンとの対話を行ってその最初の伝記を書いた。その題はガンディーとの接点を強調し『神の二人の奉
仕者』である (Two Servants of God, by Mahadev Desai, Delhi: Hindustan times Press, 1935)。残念ながら
この著作をみることはできなかったが、他の著作がそれを踏まえて書かれている。牢獄での苦しみを
通して多くを学んだことについてガッファー・カーン自身が述べていることをデサイの本からの引用
で (p. 23), Eknath Easwaran, op. cit., p. 87. ガンディーも南アフリカでの牢獄生活を通して自己抑制や
簡素な生活など多くを教えられたと述べている。
18) D. G. Tendulkar, Abdul Ghaffar Khan: Faith is a Battle, p. 44.
19) Ibid., p. 48.
20) Ibid., pp. 48–9.






22) Badsha Khan op. cit., pp. 96–97.
23) 南アフリカでガンディーがサッティヤーグラハ運動を開始したときも、同じように誓いを原点とした
自発的な運動として展開したのである。M. K. Gandhi, Satyagraha in South Africa (Ahemdabad: Navaji-
65




忘れてしまう最大の原因は金銭へのどん欲と、権力への欲望であるからである。Badsha Khan, op. cit.,
p. 239.
25) D. G. Tendulkar, op. cit., p. 57.





27) D. G. Tendulkar, op. cit., pp. 85–6.
28) Ibid., p. 87.
29) Ibid., pp. 94–5.
30) Ibid., p. 93.












34) アシュラムでのガッファー・カーンとガンディーについては特に D. G. Tendulkar, op. cit, “A Gift from
God”, pp. 164–177 に詳しい。
35) Ibid., p. 171、ガンディーのミラベンへの 1934年 9月 24日の手紙から。
36) Ibid., p. 175.
37) Eknath Easwaran, op. cit., “preface”, p. 11, p. 143.
38) D. G. Tendulkar, op. cit., pp. 172–3.
39) Judith M. Brown, Gandhi, Prisoner of Hope (New Haven: Yale University Press, 1989) pp. 275–6.
40) 1925年に糸紡ぎ車(チャルカ)による手紡ぎ糸とそれを用いた手織布(カッディー)の普及を目的とし




41) D. G. Tendulkar, op. cit., pp. 178–9.
42) Ibid., pp. 182–3.
43) Ibid., p. 197.
44) 新しい統治法によって有権者数は 3千 500万人となり、成人人口のほぼ 4分の 1となった。
45) この丁度 10年後にはムスリム連盟はムスリムの国として「パキスタン」の実現を可能にしたが、ど
のようにして政治的権力を拡大したのかという問題を選挙の問題から詳細に研究している著作として
I. Talbot, Provincial Politics and the Pakistan Movement: The Growth of the Muslim League in North-West and
North East India 1937–1947 (Karachi: Oxford University Press, 1988) があげられる。
46) D. G. Tendulkar, op. cit., p. 222.
66
47) Pyarelal, A Pilgrimage for Peace (Ahmedabad: Navajivan Press, 1950).
48) D. G. Tendulkar, op. cit., p. 233. ガンディーはインド各地を訪問していたがそうした場合通常インドの
民衆が集まったときの騒々しさや押し合いへし合いの大混乱の状況に辟易するほどであったので，な
おさらクッダイ・キットマッガールの規律正しさに驚き感動したのである。
49) Ibid., “Gandhi’s First Visit”, pp. 234–40, “Second Visit” pp. 241–58 から以下のスピーチの要旨をまとめ
た。
50) Jayant Pandya, Gandhi and his Disciples (New Delhi: National Book Trust, 1994) p. 115.
51) D. G. Tendulkar, op. cit., pp. 290–1.




ン宣言」の本文は G. Allana (ed.) Pakistan Movement: Historic Documents (Islamic Book Service, 1977)
pp. 226–7, “Resolution adopted by the All-India Muslim League at Lahore in its twenty-seventh annual session-
on 23rd March, 1940, commonly known as the ‘Pakistan Resolution’. 及びこの決議に関するジンナーの議
長演説 Ibid., pp. 228–45,” Presidential address delivered by the Quaid-e-Azam at the Lahore Session of the
Muslim in Lahore in March 1940, when the historic “Pakistan Resolution” was adopted as the goal of the
Muslims of India.
53) Collected Works of Mahatma Gandhi (マハトマ・ガンディー全集、以下 CWMG) (New Delhi: Publica-
tions Division of the Government of India, Navajivan, 1958–1994) Vol. 72, “Hindu-Muslim Tangle” (Harijan,
May 4, 1940) p. 27.
54) CWMG Vol. 71, “A Baffling Situation” (Harijan, April 6, 1940) pp. 388–9.
55) CWMG Vol. 71, “A Baffling Situation” (Harijan, April 6, 1940) p. 388.
56) CWMG Vol. 72, “Hindu-Muslim Tangle” (Harijan, May 4, 1940) pp. 27–8.
57) CWMG Vol. 71, “A Baffling Situation” (Harijan, April 6, 1940) p. 390.
58) CWMG Vol. 71, “My Position” (Harijan, April 13, 1940) pp. 412–30. ガンディーはこの記事を次のよう
に書いて結んでいる。“I claim to represent all the cultures, for my religion, whatever it may be called, de-
mands the fulfilment of all cultures. I am at home wherever I go, for I regard all religions with the same respect
as my own.” このガンディーの立場は非常に理解することが困難であるが、ガンディーの宗教理解の
鍵である。
59) CWMG Vol. 72, “Hindu-Muslim” (Harijan, June 6, 1940) pp. 132–3.
60) ガンディーとジンナーはこの会談について文書を取り交わし最終的に相互に確認の上公表した。この
やりとりが CWMG Vol. 78 に掲載されている。ガンディーとジンナーはボンベイのジンナーの邸宅
で 1944年 9月 9日から 27日に会談の失敗が公表されるまで話し合った。
61) CWMG Vol. 78, Appendix IV “Letter from M. A. Jinnah” (Sept. 11, 1944) p. 403.
62) CWMG Vol. 78, Appendix VI “Letter from M. A. Jinnah” (Sept. 17, 1944) pp. 406–7.
63) CWMG Vol. 78, “Letter to M. A. Jinnah” (Sept. 22, 1944) pp. 122–3.




CWMG Vol. 88, p. 175 (Sept. 12, 1947) このような一見矛盾に満ちたは発言はジンナーにはとうてい
受け入れられないものであった。CWMG Vol. 78, Appendix VI “Letter from M. A. Jinnah” (Sept. 17,
1944) pp. 408.
65) CWMG Vol. 78, Appendix III “Letter from M. A. Jinnah” (Sept. 10, 1944) p. 401; ibid., Appendix XI “Letter
from M. A. Jinnah” (Sept. 26, 1944) pp. 417.
66) D. Dalton, Mahatma Gandhi, Nonviolent Power in Action, (Columbia U. Press, 1993) p. 147.
67) N. K. Bose, My Days with Gandhi (London: Sangam Books, 1974) p. 35.
68) CWMG Vol. 86, “To Bihar” (Sodepur, Nov. 6, 1946) (Harijan, Nov, 10, 1946), pp. 81–2.
67
69) CWMG Vol. 86, “Letter to Jawaharlal Nehru” (Nov. 5, 1946) pp. 78–9.
70) ガンディーはノアカリへ来た当初はひどく心が乱されていたが、ガンディーの世話をしていた N. K.
ボースは、ガンディーが自分自身に向かって「どうしたらいいのか、どうしたらいいのか。」と何度
もつぶやいているのを聞いたという。N. K. Bose, op. cit., p. 63.
71) 10月 30日にカルカッタでガンディーは乗っていた自動車に鉄片を投げつけられたが、幸いけが人は
出なかった。
72) CWMG Vol. 86, “Speech at Kudhtia” (Nov. 6, 1946) (The Bombay Chronicle, Nov. 7, 1946) p. 85.








ディーの最晩年に日常生活を支え、ノアカリの巡礼について The Lonely Pilgrim (Ahmedabad: Navaji-
van, 1964) を記している。マヌーにとって、日々が非暴力の実践の学びの時であり、詳しく日記を付
けていた。独立後のカルカッタの断食については The Miracle of Calcutta (Ahmedabad: Navajivan 1959)
を書いた。その他にもマヌーにとって母親同然であったカストゥルバの最期についてなど回想をまと
めている。マヌーはガンディー暗殺の時にガンディーと共にいた一人であった。
76) S. Abid Husain, Gandhiji and Communal Unity, p. 105. この巡礼においてガンディーの愛唱歌は、ラビ
ンドラナート・タゴールの「ただ一人歩め」というベンガル語の歌であった。ガンディーは祈りの集
会で、また歩きながらこの歌を繰り返し歌った。“If they answer not to thy call, Walk alone” という詩
であった。Manubahen Gandhi, Bapu — My Mother (Ahmedabad: Navajivan, 1949), p. 37.
77) D. G. Tendulkar, op. cit., p. 406.
78) Ibid., p. 403.
79) Ibid., p. 404.
80) N. K. Bose, op. cit., p. 140.
81) Ibid., pp. 144–5.  パトナの集会ではラウドスピーカーなども必要で、ガンディーは壇上に座って話を
した。集会の最後には被害者のための献金が集められた。
82) CWMG Vol. 87, “Speech at Prayer Meeting” (at Patna, March 5, 1947) p. 43.
83) CWMG Vol. 87, “Speech at Prayer Meeting” (at Patna, March 13, 1947) pp. 77–8.
84) CWMG Vol. 87, “Speech at Prayer Meeting” (at Patna, March 12, 1947) pp. 74–5.
85) D. G. Tendulkar, op. cit., p. 404.
86) Ibid., p. 406. 北西の辺境州の都市ペシャワールでは 1万人のクッダイ・キットマッガールが非ムスリ
ム人口を守った。Ibid., p. 407.
87) Pyarelal, Mahatma Gandhi, The Last Phase Vol. 2 (Navajiva, 1958), pp. 34–5.











す。権力の期待が私たちの志を失わせたのです。」と答えた。(May 29, 1947), Pyarelal, op. cit., p. 209.
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Badsha Khan op. cit., p. 204. この言葉を踏まえて独立後約 20年後に当時アフガニスタンに亡命中
であったガッファー・カーンに会って独立後のパタン人の苦難に満ちた闘いを知り、改めてガッ
ファー・カーンの伝記を書いたピャレラールはその題を『狼の前に投げ出されて』とつけた。
Pyarelal, Thrown to the Wolves, Abdul Ghaffar, (Calcutta: Eastlight Book House, 1966).
93) D. G. Tendulkar, op. cit., pp. 424–5. パキスタンの分離について、ネルーは「あまりの頭痛のひどさに
頭を切り落としたようなものだ」と表現した。“By cutting off the head we will get rid of the headache.”
Ibid., p. 425.























Urvashi Butalia, The Other Side of Silence — Voices from the Partition of India (Hurst & Co., 2000) などを参
考にしていただきたい。




文化研究』別冊 7号(国際基督教大学アジア文化研究所、1996) p. 125–7.
99) 1948年 1月のデリーでの断食の後ガンディーは死を覚悟していたかのようである。ガンディーは自
分が殺されるときに神の御名を口にし怒りを持たずに死んだなら本物であるが、そうでなかったら、
偽者であったことを世界中に表明するように、と身近な同志たちに語っていた。そしてデリーが平穏
な取り戻したところで、今度はパキスタンへ行く計画を立てながらも、もし、それまで自分が生きて
いたなら、と付け加えるのであった。
